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El objetivo de esta investigación fue evaluar el desempeño de la producción de hortalizas 
en hidroponía en el Territorio Indígena de Matambú, utilizando diferentes sustratos, con el 
fin de identificar su eficacia como método de producción de alimentos en esta zona.  
Se construyeron dos módulos de hidroponía en el Territorio Indígena de Matambú, uno en 
el poblado de Matambú (12 m2) y otro en Matambuguito (14,4 m2).  En Matambú se 
evaluaron cuatro sustratos diferentes, y en Matambuguito, seis.  Se procedió a sembrar 
lechuga y pak choi en los módulos de hidroponía de Matambú, y sólo lechuga en el caso 
de Matambuguito.  Luego de cinco semanas, se evaluó el crecimiento y rendimiento de 
estos cultivos en los diferentes sustratos, en ambas localidades. 
Se logró demostrar que en la zona de Matambú es posible producir hortalizas de hoja 
mediante la técnica de la hidroponía.  Se establecieron diferencias en la producción de 
hortalizas según el tipo de sustrato utilizado en hidroponía.  Se comprobó que es factible 
el uso de piedra caliza como sustrato en hidroponía, sobretodo si se utiliza en mezcla con 
lombricompost, y con una granulometría adecuada.  Los sustratos utilizados demostraron 
ser capaces de sostener la producción hortícola en forma satisfactoria, aunque hay 
diferencias importantes entre los tratamientos, siendo los mejores sustratos 100 % piedra 
de río, piedra caliza mezcla (75 %) + lombricompost (25 %), 100 % lombricompost, y 100 
% fibra de coco; el peor tratamiento fue 100 % piedra caliza quintilla. 
 
